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stvu, te tre}i oblik ekspanzije koji se odvi-
jao kroz sveti rat u islamu, pri ~emu se ni u
jednom od navedenih oblika nije prezalo
od prisile, mu~enja i ubijanja.
U traganju za odgovorom na pita-
nje kako je mogu}e smiriti, odnosno izbje}i,
rat triju monoteizama on smatra da za to
nije dovoljan samo me|ureligijski dijalog.
Potrebno je odricanje svih religija od pola-
ganja prava na kona~nu, apsolutnu istinu
i na vje~no spasenje. Potrebno je, smatra
autor, u Lessingovu smislu voditi trijalog,
kako bi se revnost svake od triju mono-
teisti~kih religija integrirala u procese ci-
vilizacije, jer pitanja koja danas religije po-
stavljaju nisu vi{e religijske naravi, nego
su "socijalna pitanja" i na njih se mo`e od-
govoriti jedino na civilizacijskom putu.
Na kraju treba kazati da ovu knjigu
valja shvatiti kao poziv, kao nagovor da se
ljudi – poglavito pripadnici triju monotei-
zama – okrenu izgradnji civilizacije kojom




Antun [undali} i Bo`idar Petra~, ur.
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija, 2007.,
228 str.
U izdanju Ekonomskog fakulteta u
Osijeku 2007. godine objavljen je zbornik
radova sa znanstvenoga kolokvija pod na-
zivom Globalizacija i regionalni identitet, odr`a-
nog 7. travnja 2007. Kolokvij je organizi-
ran u okviru dvaju istra`iva~kih projekata
koji se provode uz potporu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i {porta RH: 1. Post-
tranzicijski identitet ruralnog prostora Slavo-
nije i Baranje i 2. Diversifikacija gospodarskih
aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka. Kako
isti~u sami urednici, glavna tema ovoga sku-
pa bila je propitivanje identiteta hrvatsko-
ga dru{tva i regionalnih posebnosti Slavo-
nije i Baranje u uvjetima globalizirane
stvarnosti. Interdisciplinarnim pristupom
ovoj temi, koju su razmatrali sociolozi, de-
mografi, ekonomisti i agroekonomisti, ra-
dovi u zborniku pristupaju hrvatskom dru-
{tvu i slavonsko-baranjskoj regiji kao gospo-
darskom i sociokulturnom prostoru koji i-
ma svoju posebnost, ali koji je i "osu|en"
na standarde globalizirane stvarnosti koji
u uvjetima nove raspodjele mo}i odre|u-
ju i toj regiji novu ulogu. Zbornik sadr`i
predgovor, 10 tekstova podijeljenih u ~e-
tiri tematska dijela, a na kraju su svi sa`eci
te bilje{ke o autorima.
Prvi tematski dio pod naslovom Pred
zahtjevima nove stvarnosti sadr`i tekstove
Željka Pavi}a: Regije u doba druge moderne-
-nova teritorijalizacija, Dra`ena Živi}a: De-
mografski aspekti regionalne/prostorne pola-
rizacije Hrvatske i Dragutina Babi}a: Komu-
nikacijska dimenzija (re)konstrukcija lokalnih
zajednica nakon ratnih sukoba: empirijsko is-
tra`ivanje-usporedba Zapadne i Isto~ne Slavo-
nije. Klju~no pitanje u radu Ž. Pavi}a jest
kakvo je dana{nje zna~enje regija i regio-
nalnog identiteta te utje~e li na to makro-
strukturalna dru{tvena promjena koju u
sociologiji neki definiraju kao prijelaz iz
prve u drugu modernu. Autor polazi od
Beckove teze kako je prva moderna spoj
normativnoga i metodolo{koga naciona-
lizma, koji je nacionalni prostor shva}ao
kao osnovnu odrednicu dru{tvenih proce-
sa. Globalizirana druga moderna donosi i
novo shva}anje prostora, dijalektiku global-
nog i lokalnog te novo povla~enje granica
uz reteritorijalizaciju. Pavi} isti~e kako, u
toj novoj kapitalisti~koj proizvodnji pro-
stora, regije postaju va`ne ekonomske je-
dinice, nasuprot drugorazrednoj ulozi u
prvoj moderni, postaju konkurentne i po-
javljuju se u ulozi lokalnih clustera osno-
vanih na teritorijalnoj blizini i lokalnim in-
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stitucionalnim i kulturolo{kim posebnosti-
ma. Stoga i novi regionalni identitet po-
staje sna`an poticaj razvijanju socijalnoga
kapitala unutar regije. Autor zaklju~uje ka-
ko se time regije pridru`uju multinacional-
nim kompanijama i organizacijama glo-
balnoga civilnog dru{tva, postaju}i i va`an
transnacionalni akter, a ponegdje su ~ak i
ispred nacionalnih dr`ava kojima pripa-
daju.
U svojoj demografskoj analizi ~im-
benika populacijske polarizacije Hrvatske
Živi} isti~e da u suvremenom razvoju sta-
novni{tva Hrvatske prevladavaju nepo-
voljni depopulacijski demografski proce-
si: ukupna depopulacija, prirodna depo-
pulacija i demografsko starenje. Kako su
me|usobno usko i uzajamno kauzalno po-
vezani, a njihovi korijeni duboki i slo`eni,
autor tvrdi kako su oni najva`nije dugo-
ro~ne odrednice demografskog, dru{tve-
nog i gospodarskog razvoja Hrvatske.
Analize upozoravaju i na nagla{enu pro-
stornu populacijsku polarizaciju koja se
o~ituje u prostorno nejednolikom kreta-
nju broja stanovnika, u promjenama pro-
stornog razmje{taja stanovni{tva i gusto}e
naseljenosti, u diferenciranoj prirodnoj
dinamici te u razvoju biolo{kih i socioeko-
nomskih i demografskih struktura. Kao
mogu}e i po`eljno rje{enje Živi} predla`e
plansku i funkcionalnu decentralizaciju dr-
`avnoga prostora, pri ~emu migracijski as-
pekt demografske politike ima prvorazre-
dno zna~enje.
Problem koji Babi} u svom tekstu raz-
matra jest socijalna komunikacija na biv-
{im ratnim prostorima zapadne i isto~ne
Slavonije izme|u Hrvata – starosjedilaca,
Srba – starosjedilaca i doseljenika. Temelj-
no pitanje koje postavlja jest kako rekon-
struirati mre`e primarnih dru{tvenih od-
nosa: susjedstva, prijateljstva i kumstva,
osobito u onim potpuno prekinutim seg-
mentima kao {to su hrvatsko – srpski. Pro-
vedeno je i empirijsko istra`ivanje o ko-
munikaciji Hrvata i Srba na tom podru~ju,
~iji su glavni indikatori bili: suradnja s pri-
padnicima drugih skupina, prakti~na dimenzi-
ja su`ivota u lokalnim zajednicama i igranje
djece razli~itih skupina. Rezultati pokazuju
kako su pripadnici tih triju skupina raz-
li~ito motivirani za me|usobnu suradnju,
a najrezerviraniji su Hrvati – starosjedioci
zbog ratnih trauma. Ipak mo`e se uo~iti
postupna umre`enost aktera u lokalnim za-
jednicama {to upu}uje na sporu obnovu
multietni~nosti, zaklju~uje Babi}.
U drugom dijelu zbornika pod na-
slovom Regionalne posebnosti identiteta pri-
kazani su tekstovi Krunoslava Nikodema i
Zrinke Čupi}: Osnovne karakteristike religij-
skog identiteta hrvatskog dru{tva: analiza re-
gionalnih razlika te Ivana Cifri}a: Prilog is-
tra`ivanju socijalnog identiteta Slavonaca, sla-
vonski image u regionalnom kontekstu. Niko-
dem i Čupi} proveli su 2004. istra`ivanje i
o regionalnim razlikama osnovnih obi-
lje`ja religijskog identiteta u okviru pro-
jekta Modernizacija i identitet hrvatskog dru-
{tva. Autori polaze od dva pristupa defini-
ranju religijskog identiteta: u {irem smislu
(konfesionalna pripadnost, religijska samo-
identifikacija, osobno mi{ljenje o postoja-
nju Boga itd.) i u u`em smislu ({to zna~i
biti vjernik). Temeljna je pretpostavka da
postoje zna~ajne regionalne razlike u pri-
hva}anju i sklonosti prema osnovnim ele-
mentima religijskog identiteta. Rezultati
su potvrdili tu pretpostavku i pokazali zna-
~ajne razlike izme|u "kontinentalnih" i
"primorskih" regija: ve}ina elemenata re-
ligijskog identiteta izra`enija je u Slavo-
niji, Sjevernoj Hrvatskoj, Lici, Pokuplju,
Banovini, Zagreba~koj `upaniji i u Zagre-
bu nego u Istri, Primorju i Gorskom ko-
taru te djelomi~no Dalmaciji. Autori na
kraju zaklju~uju da suvremeno hrvatsko
dru{tvo u cjelini karakterizira religijska re-
tradicionalizacija, no analiza regionalnih
razlika pokazuje prisutnost procesa seku-
larizacije i individualizacije religioznosti.
U svom ~lanku o socijalnom iden-
titetu Slavonaca Cifri} prikazuje analizu
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rezultata istra`ivanja provedenog na
reprezentativnom uzorku stanovnika Hr-
vatske u kojima se o~ituju regionalne sli-
~nosti i razlike izme|u ispitanika iz Slavo-
nije i ostalih hrvatskih regija. Uspore|ivali
su se elementi nacionalnoga ponosa, ~im-
benici imagea Hrvatske u svijetu, odnos
Slavonaca prema sebi i prema "tipi~nom
predstavniku" drugih regija, socijalna dis-
tanca (mi{ljenja o nekim narodima i vjera-
ma) te ekolo{ki problemi. Autorova polaz-
na hipoteza jest da postoje statisti~ki zna-
~ajne razlike u odgovorima kod Slavonaca
i pripadnika drugih regija, {to se i potvrdi-
lo u ve}ini odgovora. Slavonci su u prosje-
ku manje skloni isticati elemente nacio-
nalnoga ponosa i va`nost nacionalnog i-
magea, no pokazalo se da su nacionalno
ponosni, osobito na Domovinski rat. Po-
kazuju i zna~ajno ve}u socijalnu distancu
(lo{ije mi{ljenje o nekim nacijama i vjera-
ma) i ekolo{ki su manje osjetljivi. Cifri} za-
klju~uje kako nije jednostavno povijesno i
aktualno objasniti otkud potje~u utvr|ene
razlike.
Tre}i dio pod naslovom Prepozna-
vanje gospodarskog potencijala donosi tek-
stove Krunoslava Zmai}a, Bo`idara Petra-
~a i Tihane Sudari}: Ruralni razvoj Republi-
ke Hrvatske – mogu}nosti i ograni~enja u
uvjetima tranzicije te Ivana Feren~aka i Bo-
risa Crnkovi}a: Privatizacija vode: globalni
eksperiment – regionalne perspektive. U pr-
vom ~lanku autori najprije prikazuju neka
agroekonomska obilje`ja Republike Hr-
vatske, razmatraju problem kontravertira-
noga preobra`aja europske poljoprivrede,
analiziraju tranziciju sustava poljoprivre-
dne proizvodnje prema multifunkcional-
nim modelima te na kraju predla`u i mo-
gu}e smjerove restrukturiranja hrvatske
poljoprivrede. Ukratko, autori polaze od
~injenice kako su ote`ani uvjeti gospo-
darenja u poljoprivredi zbog nesnala`enja
u novonastalim tr`i{nim uvjetima jo{ vi{e
utjecali na depopulaciju ruralnih prosto-
ra, degradaciju temeljnoga kapitala obi-
teljske poljoprivrede bez vizije za daljnji
`ivot i rad u ruralnim podru~jima. S dru-
ge strane, europske dr`ave reformiraju
ulogu agrara u funkcioniranju `ivota na
ruralnom prostoru u smislu multifunkcio-
nalnosti poljoprivredne proizvodnje, koja
osim primarne funkcije mo`e pridonijeti i
ekolo{koj za{titi, obnovi prirodnih resursa
i za{tite biolo{ke raznolikosti koja se sub-
vencionira u okviru CARP-e programa. Po-
laze}i od prakse tih zemalja, autori isti~u
kako mjerodavne institucije u RH najprije
trebaju definirati podru~ja od prioritetne
va`nosti za dru{tvo u cjelini te realno pro-
cijeniti mogu}nosti ograni~enja u poljo-
privrednoj djelatnosti. Tek potom treba
definirati mjere za modernizaciju poljo-
privrednih gospodarstava u okviru inte-
gralnoga ruralnog razvoja, koji uklju~uje
uskla|ivanje veli~ine posjeda s kvalitetom
zemlji{ta, raspolo`ivom radnom snagom,
mehanizacijom, brojem i vrstama dr`anja
`ivotinja te mogu}nostima osiguravanja
dodatnih prihoda u {umarstvu, turizmu i
drugih nepoljoprivrednih djelatnosti na lo-
kalnoj razini, zaklju~uju autori.
Drugi tekst u tre}em dijelu govori o
privatizaciji voda kao globalnom eksperi-
mentu s dugoro~nim lokalnim posljedica-
ma. Feren~ak i Crnkovi} polaze od nekih
op}ih ~injenica o smanjenju zaliha pitke vo-
de u svijetu, prijete}oj nesta{ici te o milijar-
di ljudi na svijetu kojima pitka voda nije
dostupna. Tako|er isti~u da je privatizaci-
ja sustava vodoopskrbe i odvodnje posta-
la globalni trend, posebno u zemljama u ra-
zvoju kao dio seta "neoliberalnih" reform-
skih procesa poticanih od MMF-a i Svjet-
ske banke. Čak 10% svjetskoga stanovni-
{tva ve} opskrbljuju vodom privatne tvrt-
ke, a usluge vodoopskrbe koncentrirane
su unutar nekoliko multinacionalnih kom-
panija koje postaju novi globalni vladari os-
novnog izvora `ivota. Autori prikazuju i za-
nimljivu raspravu o argumentima za i pro-
tiv privatizacije voda: u prilog javnom vla-
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sni{tvu govore argumenti da je voda javno
dobro, prirodni monopol i osnovno ljud-
sko pravo, a u prilog privatnom vlasni{tvu
da je voda ekonomsko dobro te da je dr`a-
vno vlasni{tvo u~inkovito. Umjesto zaklju-
~ka, navedeno je deset na~ela vodoopskr-
be {to ih je razvila me|unarodna nevladi-
na organizacija "Blue Planet Project", osno-
vana da bi se za{titila voda od prijete}ih
globalizacijskih procesa, gdje izme|u osta-
log stoji kako su najbolji za{titnici vode lo-
kalne zajednice i stanovni{tvo i, kad je u
pitanju voda, na~ela ekonomske globali-
zacije nisu odr`iva.
U zadnjem, ~etvrtom, dijelu pod na-
slovom Prema novom identitetu jesu teksto-
vi Renata Mati}a: Analiza identitetskog po-
tencijala jednog regionalnog dru{tva: primjer Sla-
vonije i Baranje, Dra`ena Ču~i}a i Ive Mi-
jo~a: Kako Globalizacijski procesi utje~u na
Slavoniju i Baranju te Antuna [undali}a i
Branke [ari}: Slavonija i Baranja danas: pre-
ma novom identitetu regije. U ~lanku o iden-
titetskom potencijalu Slavonije i Baranje,
raspravljaju}i o prirodnim i kulturnim do-
brima Slavonije i Baranje, autor ih defini-
ra kao neiskori{teni regionalni identitetski
potencijal koji treba poslu`iti kao poluga i
osnova jo{ nepokrenuta razvoja. Jedinice
analize jesu 34 naselja u Slavoniji i Baranji
koja oko sebe koncentriraju ukupni eko-
nomski, politi~ki i kulturni `ivot regije. Cilj
je bio istra`iti koliko su iskori{teni ve} pre-
poznati poljoprivredni, turisti~ki, {umar-
ski, industrijski i prometni kapaciteti, kao i
posebno vrijedni potencijali vezani uz o~u-
vanje i unapre|enje arheolo{kih lokaliteta
i parkova prirode kao mogu}e elitne turi-
sti~ke ponude. Mati} isti~e kako rezultati
pokazuju postojanje dramati~noga nera-
zmjera izme|u mogu}nosti i iskori{tenosti
tih resursa te zaklju~uje kako su identitet-
ske mogu}nosti Slavonije i Baranje, iako
jedinstvene po svojim prirodnim i kultur-
nim posebnostima, neiskori{tene jer nisu
uskla|ene s ljudskim kapitalom, osobito kod
`enskoga stanovni{tva, na {to upu}uje i
zna~ajno manji udio `ena u strukturi ra-
dno aktivnoga stanovni{tva analiziranih
mjesta. Razlog tome autor vidi u lokalnim
elitama koje upravljaju strategijskim ka-
pacitetima, tj. imaju koncentriranu mo},
no nisu kadre pokrenuti modernizacijski
proces jer ne raspola`u s dovoljno stru-
~noga znanja, a nemaju ni potrebnu koli-
~inu volje za op}e zajedni~ko dobro. A to
je, zaklju~uje Mati}, samo preslika dru{tve-
noga stanja na nacionalnoj razini.
Ču~i} i Mijo~ u svom teorijskom ra-
du najprije prikazuju neke op}e teze i de-
finicije ekonomske, politi~ke i kulturne glo-
balizacije, razlikuju pojmove globalizam i
globalnost te isti~u specifi~nosti toga proce-
sa u pet dimenzija: dru{tvo, politiku, eko-
nomiju, kulturu i `ivotnu okolinu. Navo-
de i glavne uzroke globalizacije, kao {to
su: tehnologija (internet), brzina transpor-
ta, kraj hladnog rata, globalni problemi
(migracija i klima) i liberalizacija, a kao
najva`nije posljedice izdvajaju eroziju na-
cionalne dr`ave, pojavu tzv. "dru{tvenog
otpada", jaz izme|u bogatih i siroma{nih,
pojavu globalnih tajkuna koje nije mogu-
}e kontrolirati te uni{tavanje okoli{a. Spo-
minju i glavne teze antiglobalista te na-
vode i dva osnovna oblika globalizacije:
tr`i{ta i proizvodnje. Posebno je poglavlje
o regiji i procesu regionalizacije, koji je za
autore upravo klju~ni proces razvoja Sla-
vonije i Baranje u takvu globalnom okru-
`ju. Prema SWOT analizi, snaga ove regi-
je le`i u prirodnim resursima i kapaciteti-
ma poljoprivredne proizvodnje, zatim
postoje}im visoko obrazovnim institucija-
ma Sveu~ili{ta u Osijeku, zra~noj luci u
Osijeku, industrijskoj tradiciji, trgova~kim
kapacitetima i razvoju rije~noga prometa.
U zadnjem ~lanku [undali} i [ari}
pi{u o razvoju novog identiteta ove regije
od tradicionalno ruralnog identiteta, koji
je bio naru{en socijalisti~kom moderni-
zacijom i industrijalizacijom, potom kroz
ratno razdoblje i tranziciju koji mu vra-
}aju nerazvijenost i ruralna obilje`ja, do
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novog tzv. "varijabilnog identiteta" koji na-
me}e globalni kapitalizam. Rezultati istra-
`ivanja pokazali su da ispitanici vide regi-
ju upravo u toj napetosti izme|u utjecaja
tradicije i imperativa modernizacije. Au-
tori zaklju~uju, s obzirom na to da prijelaz
iz tradicije u modernizaciju nije mogu} u
~istom obliku, da je odmjereni su`ivot tra-
dicije i modernizacije po`eljna mogu}nost,
a novi, posttranzicijski, identitet trebao bi
biti trajna dvosmjerna tranzicija u kojoj bi







Ruralni prostor – pastor~e u dr`avi gradskih
regija!?
O ulozi i zadaći njemačkih Uprava za rural-
ni razvitak
10.-11. o`ujak 2008., München, Njema~ka
Ovogodi{nji jubilarni 10. Münchenski dani
ure|enja zemlji{ta i ruralnog razvitka odr`ali
su se pod naslovom koji je zacijelo zani-
mljiv svima onima koji se bave ruralnim
prostorom i koji `ive u ruralnom prostoru,
a to je "Ruralni prostor – pastor~e u dr`avi
gradskih regija!?" – O ulozi i zada}i nje-
ma~kih Uprava za ruralni razvitak. Skup
je zainteresirao vi{e od 150 sudionika
razli~itih zanimanja iz mnogih europskih
dr`ava (Njema~ke, [vicarske, Austrije,
Če{ke, Ukrajine, Slovenije i Hrvatske). Na
skupu su sudjelovali politi~ari, znanstve-
nici, studenti, na~elnici op}ina, predstav-
nici dr`avne uprave, arhitekti, geodeti,
seljaci, novinari itd. Kao i prethodnih go-
dina, glavni organizatori skupa bili su Te-
hni~ko sveu~ili{te München (TUM) i Ra-
dna zajednica za ruralni razvitak.
Sudionike je uime ministra Josefa
Millera (Bavarskog ministarstva za poljo-
privredu i {umarstvo) pozdravio gospo-
din Maximilian Geierhos, dok je uime Ra-
dne zajednice za ruralni razvitak sudio-
nike pozdravio njezin predsjednik, gospo-
din Rainer Beckedorf.
Kao i na svim dosada{njim skupo-
vima, uvodno predavanje odr`ao je prof.
dr. Holger Magel. On je napomenuo kako
je glavni cilj skupa poticanje kriti~ke i krea-
tivne rasprave i tra`enje kreativnoga pri-
stupa u rje{avanju problema o budu}nosti
ruralnoga prostora, odnosno koje }e funk-
cije i uloge ubudu}e preuzeti ruralni pro-
stor. Naglasio je kako su, usprkos postoja-
nju brojnih "slu`benih dokumenata" kao i
"slu`bene brige", na djelu zabrinjavaju}i
trendovi koji se odnose na budu}nost ru-
ralnoga prostora. Svakako, du`nost je svih
sudionika koji se na bilo koji na~in bave
ruralnim prostorom ili `ive u njemu da
budu upoznati s realnim ~injenicama i
tendencijama koje }e odrediti budu}nost
ruralnoga prostora. Zbog sna`na djelova-
nja metropolskih, odnosno gradskih, regi-
ja opravdana je daljnja briga, a u neku ru-
ku i strah, za budu}nost ruralnoga prosto-
ra. Metropole i dalje kao ~arobnim {ta-
pi}em zahva}aju i urbaniziraju ruralni pro-
stor te ga kao lokomotiva vode u globali-
zirani svijet tr`i{ta, znanja i ljudi. Magel
smatra da se globalizacija kao prijetnja
nadvila nad ruralnim prostorom i sna`no
djeluje na njega. Pri sagledavanju cjeloku-
pnoga prostora, metropolske regije doi-
maju se kao sna`ne nakupine koje sna`no
privla~e ruralni prostor. Iako statisti~ki
pokazatelji pokazuju porast poljoprivre-
dne proizvodnje, ruralni prostor vi{e se
ne mo`e promatrati samo kao prostor za
poljoprivrednu proizvodnju ili kao pro-
stor za mirno stanovanje. Tendencije koje
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